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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 126 с., 52 рис., 10 табл., 30 источника, 2 прил. 
В дипломном проекте разработана конструкция и технология изготовления 
шевера для обработки зубчатого венца детали «Шестерня» модулем m=3 мм 
и степенью точности 8-Сс. 
Проведен анализ выявленных современных конструкций шеверов и сделан 
выбор оптимальной для дальнейшего проектирования. 
Спроектирвоан шевер. 
Разработаны рекомендации по обеспечению качественной работы инструмен 
а в процессе эксмпоуатации. 
Для спроектированного шевера разработана технология изготовления. 
Оборудование и инструмент для изготовления инструмен а выбирались с 
учетом импа производства, а также наибольшей производительности, 
предпочтение отдавалось станкам с ЧПУ; инструмент выбирался с 
использованием в качестве режущей части твердого сплава. Это позволило 
ужесточить режимы резания, и повысить производительность обработки. 
проведен расчет интсрумента второго порядка, установочно-зажимного и 
контрольного приспособления. 
Студент дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
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